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Udover skrifterne nævnt på omslagets bagside kan følgende skrifter købes i 
Vartov:
C.I. Scharling: Grundtvig og Romantiken. 15 kr.
Henning Høirup: Frederik Lange Grundtvig. 15 kr.
N.F.S. Grundtvig: Grundtvigs Sang-Værk Bbd. 6 - kommentarbind. 20 kr.
Jens A. Nielsen: Grundtvig og Gisselfeld. 15 kr.
Til alle anførte priser tillægges porto ved forsendelse.
Medlemspriser på Grundtvig-Selskabets publikationer pr. 31. august 1995.
Grundtvig-Studier pr. bd. samlet stud.1-10 1948-1957* 8 kr. 50 kr.11-20 1958-1967 10 kr. 70 kr.
21-23 1968-197 20 kr.
24-25 1971-1972 25 kr. 15 kr.
26-28 1973-1975 30 kr. 25 kr.
29-30 1976-1977/78* 40 kr. 30 kr.
31-33 1979-1981 50 kr. 50 kr.
40- 1988 100 + gebyr 25 kr. 75 kr.
41- 1989/90 100 + gebyr 25 kr. 100 kr.
42-43 1991/1992 100 +gebyr 25 kr. 75 kr.
44 1993 100 + gebyr 25 kr. 75 kr. + gebyr 25 kr.
45 1994 100 + gebyr 25 kr. 75 kr. + gebyr 25 kr.
46 1995 100 + gebyr 25 kr. 75 kr. + gebyr 25 kr.
1996 125+gebyr 25 kr. 75 kr. +gebyr 25 kr.
*(1949 udsolgt) 
(1977/79 udsolgt)
Grundtvig-Selskabet, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. 
giro 7057598, tlf. 3313 7670
Grundtvig Studier
2000 er 51. bind af Grundtvig-Selskabets årbog.
En væsentlig del af dette års udgave af årbogen udgøres af bidrag om de udfordringer, 
der hører med til at oversætte Grundtvig til engelsk. Der forelægges forsøg på over­
sættelser, og de metodiske og filologiske problemer i denne sammenhæng diskuteres. 
Desuden bringes mindeord over afdøde medlemmer af styrelsen, samt bidrag til tolk­
ningen af forskellige sider af Grundtvigs forfatterskab, forfattet af såvel danske som 
internationale Grundtvig-kendere.
A f serien Skrifter udgivet a f  Grundtvig-Selskabet kan nedenstående stadig købes i 
Vartov el. andetsteds:
XXIII U. Vogel: Bankede på ved Paradis. N.F.S. Grundtvigs kriseoplevelser. 
København 1993. Forlaget ANIS. 144 s. Købes gennem boghandelen eller 
direkte fra forlaget. 75 kr.
XXIV A.M. Allchin et. al. (red.): Heritage and Prophecy. Grundtvig and the 
English Speaking World. Aarhus University Press 1993. 330 s. Købes gen­
nem boghandelen eller direkte fra forlaget. 198 kr.
XXV Helge Grell: Grundtvig og Oxforderne. Grundtvigs møde med Oxfordbevæ- 
gelsen og dets betydning for hans forfatterskab. Århus Universitetsforlag 
1995. 199 s. Købes gennem boghandelen, Center for Grundtvig-studier eller 
direkte fra Aarhus Universitetsforlag. 178 kr.
XXVI. Randi Habersaat Rode: Barneglad og engleklog. Grundtvigs selvforståelse i 
Sang-Værk til den danske Kirke. C.A. Reitzel 1996. 182 s. 200 kr.
XXVII. Arthur M. Allchin: N.F.S. Grundtvig. An Introduction to his Life and Work. 
Aarhus Universitetsforlag og Darton, Longman & Todd. Aarhus 1997. 338 s. 
Købes gennem boghandelen eller direkte fra forlaget. 298 kr.
XXVIII. S.A.J. Bradley: Transscriptions o f the Exeter Book. Grundtvig Archive 
Fascicle 316,1-8 in the Royal Library Copenhagen. An Analysis. København 
1998. Købes gennem Center for Grundtvig-studier. 50 kr.
XXIX. Helge Grell: Vision og virkeliggørelse. En redegørelse for Grundtvigs tanker 
om folkelig oplysning og en folkelig højskole og for forsøget på at vir­
keliggøre dem. Center for Grundtvig-studier, Aarhus Universitet, i kommis­
sion hos Aarhus Universitetsforlag. 154 s. Købes gennem boghandelen eller 
direkte fra forlaget. 150 kr.
XXX. Gerald M. Haslam: N.F.S. Grundtvig’s fædrenearv (1783 - 1815). Brigham 
Young University, Provo, Utah og Aarhus 1998. 425 sider. Købes gennem 
Center for Grundtvig-studier. 80 kr.
XXXI. Bent Christensen: Omkring Grundtvigs vidskab. En undersøgelse af N.F.S. 
Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nød­
vendige livsengagement. Gads Forlag. København 1998. 630 sider. Købes 
gennem boghandelen. 325 kr.
XXXII. Ole Vind: Grundtvigs historiefilosofi. Gyldendal 1999, 645 s.
XXXIII. A.M Allchin et al. (ed.): Grundtvig in International Perspective. Studies in 
the Creativity of Interaction. Aarhus University Press 2000, 209 s. 248 kr.
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